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Ringkasan 
 
Penelitian berjudul pengaruh kualitas, harga dan citra merek terhadap 
keputusan pembelian produk helm ink pada SMK negeri 1 Jenangan Ponorogo. 
Dengan tujuan  untuk mengetahui sejauh mana variabel kualitas ,harga dan citra 
merek dalam mempengaruhi keputusan pembelian helm ink pada SMK negeri 1 
jenangan ponorogo. 
  Dari hasil populasi  dapat disisimpulkan bahwa  sebagai berikut: 1) uji 
regresi linier berganda memiliki nilai signifikasi yang <  0,05 yang berati bahwa 
kedua variabel bebas tersebut berpenngaruh positif dan signifikansi terhadap 
keputusan pembelian.2) uji t menunjukan bahwa hasil yang positif diamna hitung 
kualitas produk sebesar 0,177 dengan nilai signifikansi < 0,05 dengan begitu 
maka ho  1 ditolak , sehingga variabel kualitas produk berpengaruh terhadap 
keputusan pembelian.3) uji t untuk variabel harga 0,160 > t tabel dalm penelitian 
dan nilai signifikasi < 0,05 sehinga ho 1 ditolah , dengan demikan variabel harga 
berpengaruh terhadap keputusan pembelian.4) uji t untuk variabel citra merek 
0,224 > t tabel dan nilai signifikasi< 0,05 sehinga dapat disimpulkan bahwa 
variabel citra merek berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Hasil uji 
f hitung sebesar 7,007< f tabel dan nilai signifikasi < 0,05 sehinga Ho 4 ditolak 
dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara serempak kualita,harga citra 
merek berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Dari ketiga variabel 
tersebut variabel kualitas produk yang paling berpengaruh terhadap  terhadap 
 iii 
 
keputusan pembelian dengan dibuktikan bahwa kualitas produk > harga dan citra 
merek. 
Kata kunci :  Pengaruh Kualitas, Harga dan Citra Merek terhadap Keputusan 
Pembelian 
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MOTO 
Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil tapi berusahalah 
menjadi manusia yang berguna.   
 (Albert Einstein) 
 
Apabila kita takut gagal , itu berarti kita telah membatasi 
kemampuan kita  
 (Henry Ford)  
 
Kesalahan orang-orang pandai ialah menganggap yang 
lain bodoh, dan kesalahan orang-orang bodoh ialah 
menganggap orang lain pandai. 
 (Pramoedya Ananta Toer) 
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